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Аннотация: В статье производится расчет и рассматривается динами­
ка специализированных зимних климатических характерситик, которые 
включают в себя отопительный сезон и промерзание почвенного покрова на 
территории Белгородской области.
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Специализированные характеристики зимнего сезона, рассмотренные 
нами в данной работе, помогут провести более детальный анализ зименго 
сезона на территории Белгородской области, а также дадут возможность 
оценить степень влияния его изменения на жизни деятельность человека. 
Важность этих показателей для человека заключается в том, что они необхо­
димы при проектировании и строительстве жилых домов, а также имеют 
большую значимость в иных видах хозяйственной деятельности.
Отопительный период (8 °С и ниже) является одной из наиболее зна­
чимых зимних характеристик. Для её расчётов использовалось руководство 
по специализированному климатологическому обслуживанию (в том числе и 
расчёта зимних характеристик) под редакцией Н.В. Кобышевой [2].
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта - dfn, м. Для рай­
онов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение 
допускается определять по формуле:
dfn = d0 * ^Mt
где Mt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолют­
ных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму,
d0 - величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин - 0,23; су­
песей, песков мелких и пылеватых - 0,28; песков гравелистых, крупных и 
средней крупности - 0,30; крупнообломочных грунтов - 0,34[3].
За основу наших исследований были взяты средние месячные темпера­
туры воздуха на станции Богородицкое-Фенино за период с 1986 
по 2015 гг. По результатам расчётов, построены графики, показанные на ри-
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сунках 1 и 2, отражающие динамику основных параметров отопительного се­
зона на территории Белгородской области.
Температура отопительного периода, °С
Рис. 1. Температура отопительного периода (°С) 
Температура отопительного сезона на территории Белгородской обла­
сти имеет положительную возрастающую динамику. Однако её рост был не­
однородным. Особая интенсивность роста температуры наблюдается с 1986 
по 1994 года, затем происходит значительное замедление в течение следую­
щих 20 лет. Исключение составляет 2012 год, когда произошёл резкий скачок 
зимней температуры в сторону понижения.
Количество дней отопительного периода
Годы
Рис. 2. Количество дней отопительного периода
Количество дней отопительного сезона имеет незначительный отрица­
тельный тренд, что является прямым отражением увеличения температуры 
по этому показателю [1].
По результатам расчётов промерзания почвенного покрова, построен 
график, показанный на рисунке 3, отражающий динамику промерзания поч­
венного покрова на территории Белгородской области за рассматриваемый 
период.
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Глубина промерзания почвенного покрова, м
■ Суглинки, глины
■ Супеси, пески 
мелкие и пылеватые
■ Пески средние и 
крупные
■ Крупнообломочный
грунт
Рис. 3. Глубина промерзания почвенного покрова
Общая динамика по отопительному сезону и промерзанию почвы имеет 
тенденцию к уменьшению показателей, что вызвано продолжающимся незна­
чительным потеплением зимнего сезона на территории Белгородской обла­
сти. Однако по всем показателям, рассчитанным нами в данной работе, ди­
намика потепления зимнего сезона на территории области имеет тенденцию к 
стабилизации, что позволяет сделать вывод о наступлении скором времени 
обратной тенденции к похолоданию климата в целом и зимнего сезона в 
частности на территории Белгородской области.
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